RANCANG BANGUN ROBOT MINI SEBAGAI ALAT MONITOR 







1.1 Latar Belakang 
Robot memiliki berbagai macam jenis yaitu mobile robot, non-mobile robot, 
gabungan antara mobile robot dan non-mobile robot, serta humanoid robot. 
Teknologi robotika ini dikembangkan untuk membantu pekerjaan manusia, seperti 
pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, beresiko tinggi maupun untuk 
pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton. Pengaplikasian pada penggunaan 
robot dalam membantu pekerjaan sulit yang dilakukan oleh manusia salah satunya 
yaitu menjangkau tempat-tempat yang lumayan sulit untuk dilihat oleh mata 
manusia, misalnya dalam proses pemeriksaan kondisi di dalam pipa. 
Mengingat diameter pipa yang relatif kecil, sehingga akan menyulitkan ketika 
melakukan pengecekan pipa yang dilakukan secara manual. Untuk itu, diperlukan 
suatu aplikasi robot mini yang dilengkapi dengan kamera. Kamera merupakan 
suatu sensor citra yang dapat membantu pekerjaan tersebut, dalam hal ini kamera 
digunakan sebagai perpanjangan mata dalam proses pemeriksaan untuk melihat 
kondisi di dalam pipa. 
Sensor merupakan bagian penting  pada suatu robot yang fungsinya dapat 
menggantikan alat indra manusia, contohnya kamera. Sama halnya seperti mata, 
untuk sebuah robot yang mampu memproses indera penglihatan, maka robot mini 
ini menggunakan kamera dengan jenis IP Camera Recorder P2P. 
Rancang bangun robot mini ini merupakan suatu pengembangan dari sebuah 
sensor pada robot dengan menggunakan kamera yang berfungsi untuk memonitor 
keadaan tertentu, sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efesien. 
Untuk itulah, penulis mengambil judul : Rancang Bangun Robot Mini Sebagai 
Alat Monitor Kondisi Pipa Melalui Sensor Citra. 
 
1.2 Tujuan dan Manfaat 
1.2.1 Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
- Mempelajari aplikasi kamera sebagai alat observasi pada robot mini. 
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- Mempelajari pemonitoran kondisi pipa dengan robot mini. 
- Mempelajari cara menampilkan hasil pemonitoran pada alat display 
elektronik. 
1.2.2 Manfaat 
Keberhasilan dalam proyek ini dapat memberikan berbagai manfaat diantaranya: 
- Mengetahui aplikasi kamera sebagai alat observasi pada robot mini. 
- Mengetahui pemonitoran kondisi pipa dengan robot mini. 
- Mengetahui cara menampilkan hasil pemonitoran pada alat display 
elektronik. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Pada proyek akhir ini, penulis akan membahas mengenai pengaplikasian 
sensor citra sebagai alat pemonitoran pada kondisi pipa yang akan dipasang  untuk 
mengetahui keadaan di dalam pipa ataupun kondisi lingkungan kerja dari robot 
mini. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Agar dapat menyusun laporan ini dengan terarah dan tidak menyimpang dari 
tujuan pembahasan dan oleh karena keterbatasan kemampuan penulis, maka 
penulis membatasi masalah yaitu: 
- Aplikasi kamera sebagai alat observasi pada robot mini. 
- Proses pemonitoran kondisi pipa dengan robot mini. 
- Menampilkan hasil pemonitoran pada alat display elektronik. 
 
1.5 Metode Penulisan 
1.5.1 Studi Literatur 
Literatur yang dikaji berasal dari sumber-sumber yang relevan sehingga lebih 
dititik-beratkan pada buku-buku, situr-situs terpecaya dari internet, skripsi/TA, 
dan jurnal-jurnal ilmiah dibidang robotika. Bahasan yang dicari meliputi: 







Pada metode ini penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing, serta orang 
yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang dibahas. 
1.5.3 Eksperimen 
Melakukan perancangan dan percobaan yang diterapkan langsung pada alat. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Laporan ini ditujukan untuk memaparkan hasil dari Tugas Akhir penulis. 
Untuk mempermudah pemahaman laporan harus disusun secara sistematis, 
sehingga laporan ini disusun dalam lima bab yang masing-masing membahas 
tentang pokok penting dalam laporan ini. Bab-bab yang terkandung dalam laporan 
ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Membahas tentang Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah, , Metode Penulisan serta Sistematika Penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Membahas teori-teori yang mendukung dan menunjang laporan. 
BAB III  PERANCANGAN ALAT 
Mengemukakan tentang apa saja peralatan serta rancangan yang diperlukan 
untuk membuat Rancang Bangun Robot Mini Sebagai Alat Monitor Kondisi Pipa 
Melalui Sensor Citra. 
BAB IV HASIL PERANCANGAN DAN ANALISA 
Mengemukakan tentang hasil dari kegiatan pembuatan alat disertai dengan 
analisa dari alat yang telah dibuat tersebut 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Mengemukakan kesimpulan dan saran yang dapat diangkat dari 
permasalahan yang ada. 
